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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 54 с., 37 крыніц. 
 
МАЛОЕ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, СПРОШЧАНАЯ СІСТЭМА 
ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, ПАДАТКОВАЯ БАЗА, ПАДАТКОВАЯ 
СТАЎКА, ПАДАТКОВЫ ПЕРЫЯД. 
 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складаюцца пры 
ўжыванні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. 
Прадмет даследавання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, а таксама міжнародныя акты і навуковыя даследаванні ў дадзенай 
сферы. 
Мэта працы: ўсебаковае вывучэнне прававога рэжыму малых 
прадпрыемстваў і прымянення імі спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. 
Метады даследавання: аналізу і сінтэзу, параўнальна-прававы, 
гістарычнага даследавання. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзены аналіз паняццяў «малое 
прадпрымальніцтва» і «спрошчаная сістэма падаткаабкладання» у 
Рэспубліцы Беларусь. Прааналізаваны асноўныя навелы беларускага 
заканадаўства ў галіне прававога рэгулявання спрошчанай сістэмы 
падаткаабкладання. Выяўлены асаблівасці прававога рэгулявання гэтага 
рэжыму. 
Элементы навуковай навізны: у працы праведзены аналіз многіх 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры адносна тых ці іншых 
аспектаў праваадносін і зроблены высновы наконт таго, якія падыходы варта 
лічыць больш абгрунтаванымі. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 54 с., 37 источник. 
 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОВАЯ СТАВКА, 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД. 
 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 
при применении упрощённой системы налогообложения.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также международные акты и научные исследования по 
рассматриваемой сфере. 
Цель работы: всестороннее изучение правового режима малых 
предприятий и применения ими упрощённой системы налогообложения. 
Методы исследования: анализа и синтеза, сравнительно-правовой, 
исторического исследования. 
Исследования и разработки: проведен анализ понятий «малое 
предпринимательство» и «упрощённая система налогообложения» в 
Республике Беларусь. Проанализированы основные новеллы белорусского 
законодательства в области правового регулирования упрощённой системы 
налогообложения. Выявлены особенности правового регулирования данного 
режима. 
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов правоотношений и сделаны выводы о том, какие подходы 
следует считать более обоснованными.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
